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En el marco formativo de los maestros en formación del programa de Licenciatura en 
Biología, de la Universidad Santo Tomás, Colombia, los estudiantes cursan diferentes 
espacios académicos tanto en lo disciplinar como en lo pedagógico. Desde el sexto 
semestre, en adelante los maestros en formación reciben  la parte pedagógica, las bases 
para desarrollar su que hacer docente, estas prácticas se dividen en formativas e 
integradoras de acuerdo a sus procesos de formación.  
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Los tres primeros espacios académicos, son de índole teórica para que el maestro en 
formación reconozca los conceptos teóricos pedagógicos los nombres de los espacios 
son (Práctica específica, Fundamentos Curriculares de la Biología, Didáctica de la 
Biología) y los siguientes tres espacios académicos son donde el maestro en formación 
inicia su experiencia impartiendo las clases y desarrollando todos los materiales 
necesarios para el ejercicio de la docencia los cuales son (Práctica Pedagógica Medios y 
Mediaciones, Práctica Pedagógica de Aula, Práctica Pedagógica Comunitaria). 
Para el desarrollo de esta investigación, nos centraremos en la práctica medios y 
mediaciones, espacio académico que se realiza en el octavo semestre de la Licenciatura 
en Biología, la apuesta del espacio es que los maestros en formación construyan 
propuestas  pedagógicas innovadoras que articulen el saber disciplinar con el uso y 
apropiación de las TAC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), en 
especial en estos momentos de pandemia que las clases en los colegios se están 
realizando de manera virtual. En la propuesta de esta investigación se busco que los 
maestros realizaran propuestas en torno a la conservación de las aves y su importancia 
en los ecosistemas. 
Teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países de mayor diversidad biológica 
en el mundo. Con sólo 0.77% de la superficie terrestre, es decir que Colombia cuenta 
con el 10% de las especies conocidas en el planeta Tierra (Tobazura, 2006). La 
biodiversidad colombiana ha evidenciado una disminución promedio del 18%. La 
mayor amenaza está en la pérdida de hábitats naturales, por lo general, relacionada con 
la agricultura y la ganadería expansiva (Instituto Humboldt, 2017), se deben generar 
estrategias para mitigar la pérdida de la biodiversidad y es allí donde se deben proponer 
cambios en las formas de enseñar estas temáticas. Pese a que Colombia cuenta con esta 
diversidad, se ignora mucho de esta en el momento de usarla como estrategia educativa, 
por esta razón se podría suponer que muchos estudiantes omiten la importancia que 
tienen las especies en el ecosistema. Y es allí donde surge desde las práctica medios y 
mediaciones, se generen estrategias pedagógicas que incorporen las aves como una 
estrategia de educación ambiental.  
Otro de los propósitos de la práctica con el desarrollo de esta investigación, fue buscar 
que los estudiantes propongan soluciones a problemas de su entorno, como lo es la 
pérdida de la avifauna, debido a que nos encontramos en una crisis ambiental donde los 
fundamentos y las formas de conocimiento del mundo se han perdido. La racionalidad 
ambiental se convirtió en la economización del mundo, del desbordamiento de la 
racionalidad cosificadora de la modernidad, de los excesos del pensamiento objetivo y 
utilitarista (Leff, 2004). 
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2.0 Objetivos 
El objetivo principal de esta investigación es desarrollar estrategias pedagógicas  por 
medio de objetos virtuales de aprendizaje que integren la observación de las aves en los 
ecosistemas dentro de la práctica pedagógica medios y mediaciones de los maestros en 
formación de la licenciatura en Biología en las sedes de Bogotá, Chiquinquirá y 
Sincelejo durante el 2021. 
2.1 Objetivos específicos 
Diseñar objetos virtuales de aprendizaje sobre la importancia biológica y ecológica de 
las aves en los ecosistemas a partir de las necesidades educativas que se presenten en los 
colegios  y de acuerdo al grado en donde el maestro en formación realizará su práctica   
3.0 Desarrollo de la innovación  
Muchos estudiantes en los colegios, muestran  desinterés en el estudio de las ciencias,  y 
en muchas ocasiones se debe a  la manera como se enseña y la vinculación con el 
mundo que los rodea, la falta de aplicaciones prácticas y la poca relación entre la 
ciencia, la tecnología, la sociedad y el proceso educativo (Torres 2010 p.140), por esta 
razón los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento tecnológico, que 
enmarque problemáticas reales sobre la pérdida de la biodiversidad, la cual vincule a las 
aves como una herramienta que facilite la conservación, la educación ambiental y en lo 
posible se promuevan nuevas investigaciones tanto en lo disciplinar como en lo 
pedagógico. 
Teniendo en cuenta las temáticas de la conservación de las aves se pueden generar las 
estrategias en esta práctica es la creación de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), 
que permiten la posibilidad de romper las barreras de espacio y de esta manera se pretende 
una interacción abierta. El uso de recursos de interacción sincrónica y asincrónica facilita 
ventajas al proceso de enseñanza y aprendizaje, mediado por las tecnologías. 
Adicionalmente que estos entornos apoyados con el uso de herramientas multimediales 
hacen agradable un entorno interactivo de construcción del conocimiento. Y a su vez 
facilita la gestión académica del profesor, es por esto que los entornos surgen como 
elementos de soporte a la educación a distancia (Hiraldo 2013). 
La educación en línea tiene el potencial de amplificar el proceso de formación debido a 
que se las vías de acceso a la información son amplias. Se puede acceder desde cualquier 
parte, cuando para el usuario sea conveniente (Kearsley, 2000). 
El aprendizaje en un entorno virtual permite más flexibilidad y propicia un mayor 
protagonismo por parte de los estudiantes,combinando así los contenidos teóricos del aula 
de clases con la práctica. Pero para eso es necesario la guía del docente que facilite y 
dinamice el proceso de enseñanza. Los entornos virtuales implican un cambio en la 
enseñanza tradicional, donde se supone que el docente debe tener todo el conocimiento y 
lo transmite en forma unilateral al participante. En cambio en un contexto virtual el 
estudiante posee una serie de herramientas con las que puede aprender de forma autónoma 
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y por esta razón la apuesta es que los maestros en formación puedan tener más contacto 
con sus estudiantes por medio de los entornos virtuales y más cuando Colombia atraviesa 
la pandemia y una serie de protestas y de esta manera los estudiantes pueden tener acceso 
a contenido y actividades que dinamicen su aprendizaje (Cedeño 2019).  
Se ha usado en unidades didácticas, guías de observación, en la incorporación de 
senderos ecológicos (García y Poveda, 2011), ecoturismo (Salinas Chávez y Camara 
García, 2016) utilizando las aves la presente investigación buscó que por medio de los 
entornos virtuales , utilizando herramientas como https://nearpod.com/library/, https://
exelearning.net/, https://h5p.org/, https://es.educaplay.com/, https://es.wix.com/, 
Kahoot (Quices), Genially (Presentaciones), Prezi (Presentaciones), Mentimeter (Lluvia 
de ideas), Jspuzzles (Rompecabezas), Pixton (Comics) Powtoon (Videos). 
entre otras herramientas  por medio del juego, videos, e información teorica, que 
permite a los estudiantes en las instituciones educativas en el desarrollo de sus clases 
virtuales apropiarse de las aves de su entorno y reconocer su importancia ecosistemica. 
La educación en línea tiene el potencial de amplificar el proceso de formación debido a 
que se las vías de acceso a la información son amplias. Se puede acceder desde 
cualquier parte, cuando para el usuario sea conveniente (Kearsley, 2000). 
4.0 Resultados 
Los maestros en formación durante la práctica, realizan clases por medio de WhatsApp, 
Google Meet de acuerdo a la institución educativa y a las facilidades que tienen los 
estudiantes de los colegios donde los maestros en formación realizan su práctica 
pedagógica.  Dentro de los resultados obtenidos hasta el momento debido a que el 
semestre está transcurriendo, se recibieron de los centros de aprendizaje seleccionados 
para esta investigación seis (6) propuestas (Tabla 1), dos maestros en formación de 
Sincelejo desistieron debido a falta de conectividad, y una maestra en formación de 
Chiquinquirá desistió por los mismos motivos. 
Centro de 
Aprendizaje 






Dentro de los resultados obtenidos hasta el momento debido a que el semestre está 
transcurriendo, se recibieron de los centros de aprendizaje seleccionados para esta 
investigación se recibieron seis (6) propuestas,  dos maestros en formación de 
Sincelejo desistieron debido a falta de conectividad y una maestra en formación de 
Chiquinquira desistio por los mismos motivos. 
Los maestros en formación en su mayoría realizaron la práctica en instituciones 
públicas  (Tabla 2), solo se realizó en el caso de Chiquinquira en una institución 
privada. 
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Centro de 
Aprendizaje Institución pública  Institución privada
Sincelejo Institución Educativa María 
Inmaculada de San Marcos
Chiquinquirá Instituto de Ciencias Agroindustriales y del 
Medio Ambiente (ICAM)
Bogotá Institución Educativa Rural 
Departamental el Salitre
Colegio Nuevo San Andrés de los Altos
 Fuente: Propia (2021) 
Las objetos virtuales de aprendizaje que propusieron los estudiantes se enfocaron hacia 
la importancia de las aves en el ecosistema, biodiversidad de la zona donde hábitan, las 
aves no son mascotas, y una fue más de los sistemas vistos en humanos  como se 
relacionaron con los de las aves . En la tabla 3, se evidencian las temáticas que 
abordaron, el enlace de cada entorno virtual y el número de personas intervenidas en 
cada uno de los entornos. Es relevante que Colombia en este momento esta pasando 
por unas protestas debido a una reforma que tributaria por esta razón muchas de las 
instituciones no se encuentran trabajando en este momento. 
Entorno virtual Número de personas intervenidas 
Las aves no son mascotas 
https://laura09bt.wixsite.com/i
mportanciadelasaves 
Generalidades en las aves, 
respecto Sistema Circulatorio, 








Taxonomía de las aves 
https://h5p.org/node/1148073
?feed_me=nps 
Las aves de Usme 
Grado octavo  20 estudiantes 
 Grado octavo uno y Grado octavo dos 
46 Estudiantes 
 Grado décimo finalmente sólo siete estudiantes 
Grado noveno 22 estudiantes 
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https://negleyurieta.wixsite.co
m/usme-ando 
Las aves de los ecosistemas 
del Bosque Seco 
https://miguelchamorro6.wixs
ite.com/bosquesecotropical 
Grado octavo No se aplicó 
Grado décimo 25 Estudiantes 
Fuente: Propia (2021) 
Las propuestas de los maestros en formación evidencian que reconocer la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es una apuesta en la construcción de 
conocimiento de los estudiantes, tal como expresan autores como Nieto & Rodríguez, 
(2009). La innovación pedagógica en el área de las ciencias llevará a la construcción 
significativa de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
logrando la consolidación e implementación de estrategias didácticas, “científicos 
explorando y asumiendo la biodiversidad como parte de su identidad. 
Adicional del entorno virtual los maestros en formación desarrollaron dentro de sus 
clases,  uso de diferentes recursos como Kahoot, Geniality, Neardpod, Educaplay  que 
permitieron la participación constante de los estudiantes, durante Abril y Mayo el 
instrumento que propusieron fue implementado, por algunos debido a la situación que  
esta atravesando Colombia . 
Los estudiantes de las instituciones educativas  reconocieron aves de su entorno, para 
esto en algunos casos desarrollaron dibujos de las aves que se explicaron en clase. 
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Adicionalmente desarrolllaron juegos en línea que les permitia generar interacción con 
sus compañeros. 
Los entornos virtuales permitieron, que los estudiantes se animaran a participar en las 
clases,  debido a que tenian juegos como adivinar aves, en las clases se promovió el 
cuidado de las aves, y el principal ejercico fue el reconocimiento de las aves que viven 
en la zona donde viven los estudiantes. 
El maestro en formación requiere del uso de metodologías innovadoras de las TIC, 
en los procesos educativos. Se hace evidente que profesor virtual debe adoptar el rol 
de mentor y facilitador del aprendizaje constante, debe revisar cada día los mensajes 
recibidos, respondiendo   de manera personalizada y siempre animando, guiando y 
motivando a los participantes (Sabulsky 2019). Y es por esta razón que este espacio 
académico busca propiciar que se realicen estrategias en el aula. 
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5.0 Conclusiones 
El desarrollo de las estrategias pedagógicos por parte de los maestros en formación , ha 
sido satisfactorio porque los estudiantes en las instituciones educativas, han 
manifestado interés de las actividades que los maestros  han realizado en el aula, y la 
generación de entornos virtuales ha permitido que los docentes de las instituciones 
educativas consideren nuevas estrategias educativas en sus procesos de enseñanza 
aprendizaje así como con el objetivo último de la educación ambiental, no está sólo en 
propiciar el rescate ecológico de los recursos naturales o la protección del ambiente, sino 
que tal como lo plantea Porto (2000), está en reconocer que los nuevos escenarios 
apuntan a la redimensión de la Educación Ambiental como proceso ante la pobreza, las 
modalidades de consumo, los problemas de población, salud, economía, entre otros, en 
busca de procesos de gestión educativa ambiental. Y principalmente lo esencial para esta 
investigación es que los estudiantes se apropien de problemas de la vida diaria y sean 
parte de la solución a la pérdida de biodiversidad que crece día con día. 
Las estrategias desarrolladas por los maestros permitieron que los estudiatnes 
reconocieran las aves y la importancia de los ecosistemas.  
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El ejercicio de la docencia nos pone retos, por esta razón se precisan cambios en la 
forma de enseñar,  se precisa el uso de nuevos recursos que permitan llegar al 
estudiante, y es por esta razón que el ejercicio de la docencia requiere  incursionar en 
nuevas tecnologias que permitan acercarnos por medio de videos, juegos con los 
estudiantes. Y considero que la estrategia de realizar entornos virtuales permitio 
promover la participación en los estudiantes de las instituciones educativas y el 
reconocimiento de la importancia de las aves en los ecosistemas. Se hace necesario 
realizar más actividades, para involucrar al estudiante  y de esta manera se promueva el 
cuidado de la biodiversidad. 
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